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院 生 紹 介
本年度は創刊号のため院生紹介となりましたが､次年度よ
り地域経済研究会会員の研究紹介とする予定です｡
①研究テーマ ②著書 ③主要論文､主要学会 ･研究会報告
④最近の論文､学会 ･研究会報告 ⑤研究ノー ト ⑥調査報









































































-2｢経済編 ･酒造業｣(西宮市 『西宮現代史 (賓料編)』第
3巻､2004年 12月刊行予定)
資 本 と 地 域
④-粛 ｢新居浜における住友資本の事業展開と都市形成過程｣
(『歴史と経済』第 184号､2004年 6月)



























































































































































資 本 と 地 域
2004年度 地域経済研究会








































第 1号 (2004年 10月)
中両国の農業 (農家)の共同発展ですが､今 日中両国の農
家の協力パターンを模索中です｡今後いっそう気を引き締め
て頑張っていく覚悟です｡よろしく !
銭谷 奈津子 (京都大学大学院岡田ゼミMl)
竹内 祐介 (京都大学大学院堀ゼミMl)
歴史認識として､-国史的認識の中ではそれぞれの特異性
が強調されがちになりますが､そうした枠を越え､新たな歴
史認識のあり方を模索していくことを将来にわたっての研究
の目標としていきたいと思います｡
悦 昇 (京都大学大学院岡田ゼミMl)
侃弄 (ニキ)と申します｡中国北京からの留学生です｡現在
岡田ゼミマスタ-1年ですOこれから繊維産業､特にシルク
などの天然繊維分野を研究テーマとして研究したいと思いま
す｡
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